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Muhammad Yafie Gazalba. PEMBELAJARAN SENI RUPA MATERI KOMIK  
DI KELAS XII IPS 1 SMA NEGERI 1 BATURETNO TAHUN AJARAN 
2016/2017 Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pelaksanaan 
pembelajaran seni rupa materi komik di kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno. (2) 
hasil karya komik siswa pada pembelajaran seni rupa materi komik di  di kelas XII 
IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data 
yang digunakan adalah informan yang dipilih yaitu bapak Marafendi Nurpradana 
S.Pd  selaku guru seni budaya dan siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno; 
serta foto, hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah model analisis mengalir yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni rupa 
materi komik di kelas XII IPS 1 dapat mengemukakan gagasan positif (ekspresi 
bebas) bagi siswa melalui karya komik dan secara umum karya komik siswa sudah 
menerapkan elemen-elemen komik. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran seni 
rupa materi komik di kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno melalui beberapa 
langkah : (1). a) guru memutar video cara membuat komik. b) guru menjelaskan 
pengertian komik, jenis komik, elemen-elemen komik dan cara membuat komik yang 
benar c) siswa menyusun cerita sebagai ide pembuatan komik. d) proses pembuatan 
sketsa komik hingga finising dengan tinta oleh siswa. e) analisis bentuk visual komik 
dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap elemen-elemen komik 
yang merupakan unsur utama dalam karya komik. (2). Visualisasi hasil karya komik 
siswa telah sesuai elemen-elemen komik yang diajarkan guru, seperti : Panel, Parit, 
Balon kata, Bunyi huruf, Ilustrasi, Cerita dan Garis gerak. Pada setiap elemen 
diterapkan sesuai fungsi masing-masing sehingga membentuk visualisasi perpaduan 
antara gambar dan teks. 
 










Muhammad Yafie Gazalba. COMIC MATERIAL IN ART LEARNING IN 
CLASS XII IPS 1 OF SMA NEGERI 1 BATURETNO IN THE ACADEMIC 
YEAR 2016/2017 Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, 2017. 
The purpose of this research was to know: (1) the implementation of comic material 
in art learning in Class XII IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno. (2) students’ work in 
comic material in art learning in Class XII IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno. 
This research used descriptive qualitative approach. The source of the data 
used the selected informant namely Mr. Marafendi Nurpradana S. Pd as a teacher of 
art and culture and Class XII IPS 1 SMA Negeri 1 Baturetno; and photographs, 
students’ work, and archive documents. The techniques of collecting the data used 
direct observation, in-depth interview, and documentation. To valid the data used 
flowing analysis model, namely data reduction, data presentation, and conclusion. 
The result of the research showed that comic material in art learning can 
describe positive idea (free expression) for students through comics works and in 
general their works have already included comic elements. The learning process of 
comic material in art learning consists of several steps: a) the teacher play the video 
on how to create comic. b) the teacher explain the meaning of comics, the types of 
comics, comic elements, and how to create the correct comic c) Students arrange a 
story as a main idea to create comic. d) the process of making the comic sketch until 
finishing by using ink. e) the analysis of visual form in purpose to review students’ 
understanding towards comic elements which are the main elements of comic 
creation. On each element adapted to fit each function so as to form a blend 
visualization of images and text. 
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